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行政事业资产 财务与
纳税筹划的时候就必须充分考虑折现率，将延期纳税
的收益与所得税税率升高后所增加的税负进行比较，
根据比较结果选择合适的折旧方法。总之，企业在选
择折旧方法的时候应充分考虑企业每年的所得税税
率、所得税金额、时间价值等。实践表明，采用加速折
旧方法更有利于企业纳税成本的降低。
2.存货计价方法选择的纳税筹划
在纳税筹划中，如果存货计价方法存在差异，企
业最终财务情况、存货成本、销售成本、整体经济收益、
所得税都会出现差异。因此，企业进行存货计价方法
选择的时候，必须充分考虑企业的存货特点、相关管
理标准、价格的变化情况、企业是否处于免税期等影
响因素。国家企业会计准则和相关税法规定了企业
存货的计价方法，主要有先进先出法、移动加权平均
法、个别计价法等。这样以来，有了一定的法律依据，
中小企业选择存货计价方法进行纳税筹划才会更加
科学。若物价持续下降，可利用先进先出法，而当企
业处于所得税免税期，当期摊入成本有所减少，这样
就会使企业在免税期间免税额增加，有利于降低企业
总体纳税成本；如果物价不稳定，上下波动情况严重，
宜选择移动加权平均法，这样能够有效避免由物价波
动产生的税负的变动，进而降低企业对资金的安排和
管理难度。企业对于某一时期计价方法的选择是不
能变动的，因此，企业在选择计价方法的时候必须从
全局出发，综合考虑企业的各种发展情况，对计价方
法做出谨慎选择。
总之，在市场经济条件下，几乎每个企业都是经济
利益的主体，追求经济利益也是企业必然的发展目标。
纳税筹划有效与否与会计政策选择是密切联系着的，
运用会计政策选择进行纳税筹划，并保证选择的合理
性和纳税筹划方法的科学性，能够有效降低中小企业
纳税成本，实现企业和社会经济效益的双收。中小企
业在进行纳税筹划的时候必须最充分考虑企业的整体
发展情况，比如企业的经营活动过程、相关成本、总体
管理决策等，而不能一味强调经济效益而忽视了整个
企业的发展，否则将不利于企业经营目标的实现。
（作者单位：厦门大学嘉庚学院）
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（接 76 页）市长在大会上要求各部门、各单位必须支持
配合国有资产工作，反复强调“不交资产交帽子”，切实
保证集中产权工作顺利开展。
4.规范管理
一是规范产权处置。实行产权集中管理以后，由
公产局牵头，有关部门配合的工作机制。在具体操作
中，坚持把好评估关、定价关、拍卖关。评估关就是所
有资产处置全部由中介机构进行公正的评估；定价关
就是在评估的基础上，由政府确定转让底价；拍卖关就
是在市场推介的基础上委托拍卖公司进行公开竞价拍
卖，实行产权转让的“阳光操作”。
二是规范资产配置。这就是通过资产构建预算制
度的建立和推行，实现资产配置的计划性、合理性和均
等性。
三是规范联合开发和产权置换。针对联合开发和
单位资产置换中存在的随意性、盲目性问题，今后市级
联合开发以及利用现有房地产置换、新建办公用房，必
须由公产局牵头，拿出具体意见，报政府审定后实施。
各单位不得擅自利用使用的房地产自主组织联合开发
和置换。
四是规范公房出租。长期以来，各单位公房出租
都是采用协议出租的方法，由于没有引入竞争机制，低
价出租公房的现象十分普遍，形成国有资产的隐性流
失。在市县两级级全面建立公开竞价招租制度。
五是规范国有资产收益管理。所有国有资产（资
源）收益统一纳入市财政局国库科的国有资产收益专
户统一管理，建立国有资产收益由政府决定、财政分
配、公产部门办理的工作机制，在业务操作上形成公共
资产管理科拨付，国库科办理的业务流程。
（作者单位：陕西省宝鸡市财政局）
